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* Cuapuih Цепсоръ РочФоршъ.
"q 28. дня 1855. года.
Histoire, Mmoires et Voyages.
Nr. 4140. Anne, Th., Menwires, Souvenirs et 
Anecdotes sur l’intrieur du palais 
de Charles X. et les vnemens de 
1815 а 1830. 2 vol. 1831.
,, 4141." Arnault, Souvenirs d’un sexagnaire. 
4 vol 1833 — 34. " u
,, 4143. В arg inet, A., Chroniques imperiales. 
Ire periode. 1833.
„ 4144. Barricades, les. Scenes historiques. 
Mai 1588. Paris 1827.
,, 4145. Bonstetten, Ch. V. de, Souvenirs. 
1832.
,, 4146. Boul gar ine, Archippe Thaddeevitch 
ou l’crmite Russe. Tableau des 
moeurs russes au 19me siede. Trad. 
du Russe. 3 vol. 1828.
„ 4147. Causeries, mille et une, par la Contem­
poraine. 2 vol. 1833.
,, 4149. Chateaubriand, F. A. de, Souvenirs 
d’Italie, d'Angleterre et d'Amrique. 
1826.
,, 4150. C lapperton, Capit., Second voyage 
dans l'intrieur de l'Afrique pendant 
les armees 1825, 1826 et 1827. 
Trad. de l'angl. 2 vol. 1829.
,, 4151. Colnet, L'Hermite du faubourg St. Ger­
main ; faisant suite ä la Collection 
des moeurs franaises de M. de 
Jon y. 2 vol. 1825.
1
6 Histoirc, Memoires et Voyages. .
Nr. 4152. Conversations de Lord Byron avec la 
Comtesse de Blessington; pour faire 
suite aux Memoires publies par Th. 
Moore. Trad. de l’angl. par Cli. 
Le Tellier. 1833.
„ 4153. Correspondence de Victor Jacquemont 
avec sa famille et plusieurs de ses 
amis pendant son voyage dans 1’Inde. 
(1828 — 1831). 2 vol. 1834.
,, 4154. — prive et inedite de Louis XVIII, 
pendant son sejour en Angleterre. 
1830.
,, 4155. Daru, P., Histoire de la republique 
de Venise. 7 vol: 1828.
,, 4157. Douville, J. B., Voyage au Congo 
et dans 1’interieur de 1’Afrique equi- 
noxiale, fait dans les annes 1828, 
1829 et 1830. 3 vol. 1833.
„ 4158. — 30 Mõis de ma vie, ou quinze mõis 
avant et quinze mõis apres mon 
voyage au Congo. 1833.
„ 4160. Dumas, A., Impressions de Voyage. 
1833. *
„ 4161. — le mme ouvrage, deuxieme Serie. 
2 vol. 1834.
,, 4162. Fro m ent, la Police devoilce, depuis la 
restauration et notamment sous M. 
M. Franchot etDelavau. 3 vol. 1829.
„ 4163. Hamilton, Colonel, Les Hommes et 
les Moeurs aux Etats-Unis d'Am- 
rique. Trad. de l'Angl. 2 vol. 1834.
„ 4164. Histoire du Boi de Boheme et des ses 
sept Chateaux. 1830.
,, 4166. Hortense, la Reine, en Italic, en France 
et en Angleterre pendant l'anne 
1831. Fragmens extraits de ses 
memoires inedits ecrits par Elle- 
meme. 1834.
„ 4167. Huber, V. A., Esquisses sur FEs- 
pagne, trad. de Fallern. 2 vol. 1830.
Histoirc, Memoires et Voyages. 7
4174. Jouy, M. E. de, L’Hermite de la 
Goiane. 3 vol. 1818.
4(82. — L’Hermite de Londres ou observa- 
tions sur les moeurs et usages des 
Anglais au commencement du 19me 
siede. 3 vol. 1821.
4183. — L’Hermite Rodeur; ouvrage destine 
a faire suite a la collection des 
moeurs franaises et anglaises. 2 
vol. 1824.
4184. La ere teile, Cli., Histoire de France 
depuis la restauration. 3 vol. 1831 
— 1832.
4185. Lettres de Napoleon ä Josephine pen­
dant la premiere Campagne d’Italie, 




Memoires de Mme. la Duchesse d‘A- 
brantes. 12 vol. 1833.
•— de Mademoiselle Avrillon sur la vic 
prive de Josephine, sa famille et 
sa cour. 2 vol. 1833.
4200. — de Lord Byron, publis par Th. 
Moore, traduit dc Pangi. 2 vol. 
1830.
4201. — sur la vie prive de Marie-Antoi­




— de Constant, premier Valet de Cham­
bre de l’Empereur, sur la vie pri- 
vee de Napoleon,, sa famille et sa 
cour. 6 vol. 1830'—31.
4208 a
4215.
— d’une Contemporaine ou souvertirs 
d’une Femme sur les principaux per- 
sonnages de la republique, du con­
sulat, de Pempire &c. 8 vol.
1832.
4217. — et Souvenirs d’une Femme de qua- 
lite sur le consulat et Pempire. 
4 vol. 1832.
1*
8 Histoire, Memoires et Voyages.
Nr. 4218. Memoires et Voyages du Capit. Basil 
Hall. 4 vol. 1834.
„ 4219 ä — tires des papiers d’un Homme d’etat, 
4224. sur les causes secrtes qui ont d- 
termin la politique des cabinets 
dans les guerres de la revolution. 
Vol. la 6. 1831 —34.
„ 4227. — et Souvenirs du Comte Lava!ette, 
aide-de-camp du General Bona­
parte, publies par sa famille et sur 
ses manuscrits. 2 vol. 1831.
„ 4228. — ou Correspondence secrte du Pere 
Lenfant, Confesseur du Boi, pen­
dant trois annes de la revolution, 
1790 а 1792. 2 vol. 1834.
„ 4230 a — de Louis XVIII. 12 vol. 1833. 
4241.
,, 4242. — de Napoleon Bonaparte, recueillis 
et mis en ordre par le redacteur 
des Memoires de Louis XVIII. 4 vol. 
1834.
„ 4243. — du Marechal Ney, publies par sa 
famille. 2 vol. 1833.
„ 4244. — et revelations d’un Page de la cour 
imperiale, de 1802 ä 1815. 2 vol. 
1830. ,
,, 4245. — et Souvenirs d’un Pair de France. 
4 vol. 1829.
,, 4246. — de Silvio Pellico, trad. de l'italien 
par De Latour. 1834.
,, 4247. — authentiques de Maximilien de Ro­
bespierre. 2 vol. 1830.
„ 4248. Memorial de Sir Hudson Lowe relatif 
ä la captivite de Napoleon ä Sainte- 
Hlne. 1830.
,, 4249. Monsieur dc Talleyrand. Memoires 
pour servir a l'histoire de France, 
vol. 1 et 2. 1834.
„ 4250 ä Paris ou le livre des Cent- et -un. 12 
4261. vol. 1833.
Histoire, Meinoires ct Voyages. 9
Nr. 4262. Pavie, Souvenirs atlantiques. Voyage 
aux Etats-Unis et au Canada. 2 vol. 
1833.
,, 4263. Pigault-Lebrun, Voyage dans le 
niidi de la France. 1827.
,, 4264ä P uckle r - M u sk a u , Prince, Me- 
4269. moires et Voyages; trad. de i’allem. 
par. J. Cohen, 6 vol. 1834.
,, 4270. Reponse ä Sir W. Scott sur son his­
toire de Napoleon, par Louis Bona­
parte, Comte de Saint Leu, ancien 
Roi de Hollande. 1828.
,, 4271. Saint-Edme, Amours et Galanteries 
des Rois de France. Mcmoires his- 
toriques. 3 vol. 1830.
„ 4272. Scott, Sir W., Lettres de Paul a sa 
famille, ecrites en 1815. 3 vol.
1822. t
,, 4273. Souvenirs de la Marquise de Crequy. 
1710 ä 1800. 4 vol. 1834.
,, 4274. Stael-Holstein, Mme. la Bne. dc, 
De l'Allemagne. 3 vol. 1832.
,, 4276. Stendahl, M. de, Promenades dans 
Rome. 2 vol. 1830.
,, 4279. Voyage pittoresque autour du monde. 
Resum general des Voyages de 
Decouvertes de Magellan, Dampier, 
Byron, Cook, Laperouse, Bligh, 
Vancouver, Krusenstern, Kotzebue, 
. Basil Hall etc. Publi sous la di-
rection de Dumont d'Urville. 1er 
vol. 4. 1834.
„ 4280. Walsh, Ctc. Th., Notes sur la Suisse, 
la Lombardie ct le Piemont. 3 vol. 
1825.
10 ' Komans, Contes et Nouvelles.
Romans, Contes et Nouvelles.
Nr. 4282. d’Abranies, Mme. la Duchesse, L’Ami- 
rante de Castille. 2 vol. 1852.
„ 4283. — N., Deux Coeurs de Femme 1833. 
„ 4284. Alphonse d’Arvalos et Isabelle d'Olvdo, 
ou les effets d'une guerre civile. 
Histoire du 14me siede. Trad. de 
l’espagnol. 2 vol. 1818.
,, 4285. Anne, Th., Edith Mac-Donald, his­
toire jacobite de 1715. 4 vol. 1832.
,, 4286. d’Arlin court, Vicomte, LeSolitaire. 
2 vol. 1822.
„ 4287. — Le Renegat. 2 vol. 1824.
„ 4288. — Ipsiboe. 2 vol. 1823.
,, 4289. — LEtrangre. 2 vol. 1825.
,, 4290. — Les Rebelles sous Charles V. 6
t vol. 1833.
,, 4291. —■ Les Ecorcheurs. 2 vol. 1833.
„ 4292. — Le Brasseur Roi; Chronique fla­
mande du 14me siede. 2 vol. 1834.
„ 4293. Austen, Miss, La famille Elliot ou 
l'ancienne inclination. Traduct. libre 
de l'angl. par Mine, de Montolieu. 
2 vol. 1821.
„ 4294- Balzac, M. de, Scenes de la vie 
4295. prive. 2 vol. 1830.
„ 4296. — La Peau de Chagrin. Roman philo- 
sophique. 2 vol. 1831.
„ 4297. — Contes bruns. 1832.
„ 4298- — Nouvelles seenes de la vie privee. 
4299. 2 vol. 1832.
,, 4300. —NouveauxContes philosophiques.1832.
„ 4301. — Histoire des Treize. 1833.
,, 4302. — Le Medecin de Campagne. 2 vol. 
1833.
,, 4303-4.— Scenes de la vie de Province. 2 
vol. 1834.
Romans, Contes et Nouvelles. 11
Nr. 4305. Balzac, MI. de, Scenes de la vie pa­
risienne. Cont: Les Marana. Suite 
de l’histoire desTreize, 2deepisode: 
Ne touchez pas la hache. — 3me 
episode: La Hile aux yeux d’or (Ire 
partie). 1834.
„ 4306. — Les Chouans ou la Bretagne en 1799. 
2 vol. 1834.
,, 4307- Baour-Lor miau, Contes d’un Phi- 
4308. losophe grcc. 2 vol. 1822.
,, 4309. Bennet, MIstrs., Helene, Comtesse de 
Castle-Howel, trad. de Pangi. 4 vol. 
1822.
,, 4310. Boulgari ne, Th. de, Le faux Deme­
trius ou PImposteur; roman histo- 
ri jue, trad. du russe par V, Fleury. 
4 vol. 1833.
,, 4311. Bradi, Mine, la Csse. de, L'Hritire 
Corse. 2 vol. 1823.
„ 4312. В u Iw er, E. L., Pelham, ou les aven- 
tures d’un gentilhomme anglais; 
trad. de Pangi, par J. Cohen. 4 vol. 
1832. ' ‘
., 4313. — Eugene Aram. 2 vol. 1832.
„ 4314. — Les Plerins du Rhin; trad. par 
Defauconpret. 2 vol. 1834.
„ 4315. Capefigue, Jacques II. a Saint-Ger­
main. 2 vol. 1833.
„ 4316. Carpentier, J. B. L., Hermcsiue ou 
la recluse par lettre de cachet. 2 
vol. 1823.
„ 4317. Chateaubriand, Vcte. de, Les aven- 
tures du dernier Abencerrage. 1827.
„ 4318. — Atala-Ren. 1824.
,, 4319. Chateaulin, M. H. de. La Virago. 
4 vol. 1833.
,, 4320. Constant, ß., Adolphe , anecdote 
trouve dans les papiers d’un in- 
connu. 1830-
12 Romans, Coutos et Nouvelles.
Nr. 4321- Couleur, le, des Dames ou les soi-
4322. rees parisiennes. 2 vol. 1822.
„ 4323. Cooper, J. F., Le Pilote, trad. do 
Pangi. 4 vol. 1825.
„ 4324. — L’Espion. 4 vol. 1825.
„ 4325. ■— Le dernier des Mohicans, histoire 
de 1757. 4 vol. 1826.
„ 4326. — La Prairie. Roman americain. 4 
vol. 1827.
„ 4327. — Le Corsaire rouge. 4 vol. 1831.
„ 4328. — L’Ecumeur de mer ou la Sortiere 
des eaux. 4 vol. 1831.
„ 4329. — Le Bravo, histoire venitienne. 4 
vol. 1832.
„ 4330. — L'Heidenmauer ou le camp des 
Palens. 4 vol. 1832.
„ 4331. — Le Bourreau de Berne ou Pabbayc 
des Vignerons. Trad. de l'angl. 4 
vol. 1833.
„ 4332. Göttin, Mad., Claire d’Albe. 1820. 
— Elisabeth ou les Exils de Siberic. 
1820.
„ 4333.
„ 4334. — Amelie Mansfield. 3 vol. 1821.
„ 4335. — Malvina. 3 vol. 1821.
„ 4336. — Mathilde on memoires tires de l'his- 
toire des Croisades. 4 vol. 1824.
„ 4337. Craon, Mad. la Princesse de, Thomas
Morus, Lord Chancelier du royaume 
■ d'Angleterre au 16me siede. 2 vol. 
, 1833.
„ 4339. Cueüllet, Mad. de, Le Stratagcme 
ou le chateau de Monty von 4vol 1823.
„ 4340 C u s e y, Mad. de, Melina ou la femme 
sacrifiee. 3 vol. 1820.
„ 4341. Dauriat, Mad., Charles de Valence. 
Roman historique. 2 vol. 1820.
„ 4342. —• Eleonore de Beauval ou les crimes 
d'an ambitieux. 4 vol. 1822.
„ 4343. Desbordes-Valmore, Mad., une 
Raillerie de l’aniour. 1833.
Romans, Contes et Nouvelles. 13
Nr. 4344. Dinocourt, T., Le Seri du 15me 
siede. 4 vol. 1824.
„ 4345. — Le Corse. 4 vol. 1824.
,, 4346. — Hugues d’enfer. 2 vol. 1833.
„ 4347. D г о u i n e a u, G., Resignee. 2 vol. 1833.
,, 4348. — Les Ombrages, contes spiritualistes. 
1833. *
„ 4349. — L’Ironie. 2 vol. 1834.
,, 4350. — Le Manuscrit vert. 2 vol. 1834*
,, 4351. Du Gange, V., Leonide ou la vieille 
de Surne. 5 vol. 1823.
„ 4352. — Marc-Loricot ou le peilt Chouan de 
1830. 6 vol. 1832.
„ 4353. Dufresne, A, Samuel d'Harcourt ou 
l'homme de lettres. 2 vol. 1820.
„ 4356. Dupin, Mad., Cynodie. 2 vol. 1833.
„ 4357. Du Quesnoy, Mad., Noemi, ou la 
vallee d'Arno. 6 vol. 1822.
„ 4358. Duval, A., Le Nisantrope du marais 
ou la jeune Bretonne. 1832.
„ 4359. — H., Sophie de Blamont. 4 val. 1820.
„ 4361. Edge worth. Miss, Helene, trad. de 
l'angl. par Louise SW. - Belloc. 
3 vol. 1834.'
„ 4362. Emile et Rosalie ou les poux amans. 
Par Mme. Elizabeth C***. 3 vol. 
1820.
,, 4364. Fav er olles, M. de, La Fille sans 
souci. 2 vol. 1818.
„ 4365. — L’Ermite de la foret de Loizia. 4 vol. 
1823.
„ 4366. Femme, la, criminelle par ambition ou 
Lady Annandale. 6 vol. 1823.
„ 4367. Five, L, La dot de Susette ou his- 
toire de Madame de Senneterrc. 
1820.
„ 4368. Fille, la, abandonne, ou l’heureuse 
dsobeissance. Roman trad. de 
l’angl. 3 vol. 1822.
14 Romans, Contes ct Nouvelles.
Nr. 4369. Florian, M. de, Numa Pompilius, 
sccond Roi de Rome.
„ 4370. — Guillaume Teil.
„ 4371. — Galatee, roman pastoral.
„ 4372. — Estelle, roman pastoral.
,, 4373. — Eliezer et Nephtaly.
,, 4374. — Six Nouvelles.
„ 4375. Fournier, N., et A. Arnould, 
Struensee ou la Reine et le Favori; 
histoire danoise de 1769. 2 vol. 1833.
,, 4376. Fragoletta. Naples et Paris en 1799. 
2 vol. 1829.
„ 4377. Gay, Mad. S., Anatole. 2 vol. 1815.
„ 4378. — Un Mariage sous l’empire. 2 vol. 
1832.
„ 4379. — Physiologie du Ridicule ou suite 
d’observations. 1833.
,, 4380. — Le Moqueur amoureux. 2 vol. 1833.
„ 4381. — La Duchesse de Chateauroux. 2 vol. 
1834.
„ 4382. Geller, J. H. B., Paul et Virginie 
ou les amans des Bermudes. 2 vol. 
1821.
,, 4383. Genlis, Mad. de, Adele et Theodore 
ou lettres sur l’education. 4 vol.
,, 4384. — Alphonse ou le fils naturel. 2 vol.
„ 4385. — Alphonsine ou la tendresse mater­
nelle. 3 vol.
„ 4386. ■— Madame de Maintenon. 2 vol.
„ 4387. — Le Mari corrupteur, suivi de la 
femme philosophe, nouvelles.
,, 4388. — Les Fleurs ou les Artistes, nouvelle.
,, 4389. — Sainclair ou la victime des Sciences 
et des arts, nouvelle.
„ 4390. — Hortense ou la victime des romans 
ct des voyages.
3, 4391. — Le siege de la Rochelle. 2 vol. 
1816.
Romans, Contes et Nouvelles. 15
Nr. 4392. Geoffroy-Crayon, Le Chateau de 
Bracebridge, trad. de l’angl. par 
J. Cohen. 4 vol. 1822.
,, 4393. Girardin, Mad. de, Le Lorgnon. 
1832.
,, 4394. Godwin, W , Isabelle Hastings, trad. 
de Panel, par Mad. Collet. * 4 vol. 
, 1823.
,, 4395. Gottis, Mad., Le jeune Loys, Prince 
des Francs, ou malheurs d’une au­
guste famille. 4 vol 1817.
,, 439G. Guerazzi, S D., La bataille de B- 
nvent, histoire du 13me siecle; 
trad. de Pital. 4 vol. 1832.
,, 4397. Guillery, A. J., Miranda ou l’ile 
sauvage. 1830.
„ 4398. Harrisson, Dr , Mmoires d’un Me- 
decin. Trad. de Pangi. 4 vol. 1834.
„ 4399 a Hoffmann, E. T. A., Contes fan- 
4402. tastiques, traduit de Pallem. 4 vol. 
1830.
„ 4403. — Contes nocturnes, trad. de Pallem., 
torne 5me. 1831.
„ 4404. Holford, Miss, Warbeck de Wolf­
stein ou les dangers du fatalisme. 
Trad. de Pangi. 4 vol. 1821.
„ 4405. Houtte ville, A., Le Solitaire de la 
montagne ou le fils perdu et re- 
trouve. 2 vol. 1817.
„ 4406. Hugo, V., Le dernier jour d’un Con- 
damne. 1829.
„ 4407. — Bug-Jargal. 1829.
„ 4408. — Han d’Islande. 3 vol. 1830.
„ 4409. — Notre-Damc de Paris. 3 vol. 1833.
„ 4410. Jacob, P. L, Les deux Fous, histoire 
du temps de Francois I. 1830.
„ 4411. — La Danse Macabre, histoire fantas- 
tique du 15me siecle. 1832.
,, 4412. — Le Hoi des Ribauds. 2 vol. 1832.
16 Romans, Contes et Nouvelles.
Nr. 4413. Jacob, P. L., Un Divorce, histoire 
du temps de l’empire, 1812 а 1814. 
Paris, 1832. z
„ 4414 a — Soirees de Walter Scott a Paris. 
4415. 2 vol. 1832.
„ 4417. — Quand i'tais jeune. 1833.
„ 4418. — Les Francs-'Taupins. Histoire du 
temps de Charles VII. 3 vol. 1834.
,, 4419. James, G. P. R., Darnley, ou le camp 
du drap d’or. Roman historique, 
trad. de l'angl. 4 vol. 1832.
,, 4420. — De l’Orme. Histoire du temps de 
Louis XIII., trad. de Pangi. 3 vol. 1833.
„ 4421. — Les Freres d'armes, trad. de l’angl. 
2 vol. 1833.
„ 4422. Janin, J., Barnave. 1831.
,, 4423 ä — Contes fantastiques et Contes litte- 
4424. raires. 2 vol. 1832.
,, 4425 ä — Contes nouveaux. 2 vol. 1833. 
4426.
,, 4427. Jouy, E., Le Centenaire, roman his­
torique et dramatique en six po­
ques. 1833.
„ 4428. Irving, W., Contes d’un Voyageur. 
Trad. de Pangi. 4 vol. 1825.
„ 4429. Isaaks, Mstrs., Les trois Romans ou 
contes d'aujourd'hui. Trad. de Pangi. 
4 vol. 1817.
„ 4430. Jussi eu, L. P. de, Antoine et Mau­
rice. 1821.
„ 4431. Karamzin, M. de, Marpha ou la 
prise dc Novgorod. Nouv. histoirque 
trad. du russe.
„ 4433. Kaufmann, Mad. Ch., Fanny Sand­
ford. 3 vol. 1819.
,, 4435. Kock, P. de, Le Barbier de Paris. 
4 vol 1827.
„ 4436. — La laiticre de Montfermeil. 5 vol. 
1832.
„ 4437. — Le Cocu. 4 vol. 1832.
Romans, Contes et Nouvelles. 17
Nr. 4438. Kock, P. de, Madeleine. 4vol. 1832. 
,, 4439. — Un bon enfant. 4 vol. 1833.
„ 4440. -— La Pucelle de Belleville, 2 vol. 
1834.
,, 4441. Laloi et Feret-de-Nenville, Kercheville 
ou les originaux. 4 vol. 1826.
,, 4443. La m о t he-La ng on, Baron de. Le Duc 
et le Page, roman de moeurs. 4 vol. 
1831.
,, 4444. — Le Gamin de Paris. 5 vol. 1834.
„ 4445. Laval, Lott in de, Marie de Medi­
cis, histoire du regne de Louis XIII., 
d’apres les manuscrits indits du Car­
dinal de Richelieu et d'un Bndic- 
tin. 1610 — 1649. 2 vol. 1834.
„ 4446. Lefebure, Les chances de la loterie, 
ou la famille Breval; et le Cure de 
Fresnes. 1824. .
„ 4447. Le Sage, Le Bachelier de Salamanque 
ou les mmoires de Don Chrubin 
de la Ronda. 4 vol.
„ 4448. — Histoire de Gil Blas de Santillane. 
2 vol. 1834.
„ 4449. Lit, le, de Camp. Scenes de la vie 
militaire. 1832.
„ 4450a Livre, le, desConteurs.gBmveker932.-E 
M52- ■ ---
„ 4453. L о у а с, M. J. de, AfenTures^^e la^ 
famille Dolone ou la bonne et la 
mauvaise Compagnie. 4 vol. 1827.
„ 4454. Mac Farlane, A ventures et exploits des 
Bandits et Brigands de tous les pays 
du monde. Trad. de l'angl. parDe- 
fauconpret. 2 vol. 1834.
,, 4455. Ma gn i en, H., La Chapelle mysterieuse.
' , 3 vol. 1823.
„ 4456a Maistre, Comte X. de, Oeuvres com- 
4457. pltes. 2 vol. 1828. -
18 Romans, Contes et Nouvelles.
Nr. 4458. Mal arme, Mad. do, Les ruinös d’un 
vieux Chateau de la Haute-Saxe, ou 
Gervas et Ferdinand deMondonedo. 
3 vol. 1821.
„ 4459. Mardelle, G., L'aveugle de Valence 
ou l'ermitage de Roquebrune. 5 vol. 
1822.
„ 4461. Masson, M. (Raymond), Le Puritain 
de Seine-et-Marne. 1832.
,, 446'2. — Daniel le Lapidaire. 2 vol. 1833.
,, 4463 a — Contes dc l’atelier. 2 vol. 1833. 
4464.
,, 4465. — Le sept Peches capitaux. 2 vol. 
1833. '
„ 4466. •— Un cocur de jeune lille. Confidence. 
1834.
„ 4467. — et A. l.uchet, Thadeus le Ressuscitc. 
2 vol. 1833.
„ 4468. Memoires de Madame Adaure, par 
Mme. la Ctesse. de Choiseul-Meuse. 
4 vol. 1824.
„ 4469. — de la Princesse Elisa de B***., ou 
histoire d’une orpheline franaise. 
2 vol. 1822.
,, 4470. — d‘un Espagnol ou histoire de Don 
Alphonse de Paraido. 2 vol. 1818.
,, 4471. Mere, Mme. de, Therese de Volmar 
ou l’orpheline de Geneve. 3 vol. 
1821.
,, 4472. — Les Souterrains de Birmingham ou 
Henriette Herefort. 4 vol. 1823.
„ 4473. Merimee, P., La double Meprise. 
1833. ‘
,, 4474. — Mosalque. 1833.
,, 4475. Могу, J., Le Bonnet vert. 1830.
„ 4476. — L’assassinat; seenes mcridionales de 
' 1815. Paris. 1832.
„ 4478. Merv iIle, M., Le Baron dc l’empire. 
1832.
„ 4479. — Le Procureur imperial. 2 vol. 1832.
Romans, Contes et Nouvelles. 19
Nr. 4480. Montmirel, Mademoiselle de, ou 
les poux malheureux, par Mad. la 
Ctesse. de B. 2 vol. 1822.
„ 4481. Montolieu, Mad. la Bne. de, Les 
Chevaliers de la Cuillre, suivis du 
chateau des cles et de Lisely.
Anecdotes suisses. 1823.
,, 4482. — Caroline de Lichtfield. 2 vol. 1830.
,, 4483. Morton val, Le Capucin du marais. 
Histoire de 1750. 4 vol. 1833.
„ 4484. Müsset, A. de, Un speclacle dans 
un fauleil. 1833.
Nodi er, Ch. , Romans, Contes et 
Nouvelles. 4 vol. 1832. Cont:
„ 4485. — ler vol: Jean Sbogar.
„ 4486. — 2d vol: LePeintre de Salzbourg,— 
Adele. ■—■ Therese Aubert. —
„ 4487. — 3me vol: Smarra. — Trilby. —■ 
MIlanges. — Helene Gillet. —■
„ 4488. — 4me vol.: La Fee aux Miettes.
,, 4489 a Nouvelles irlandaises, traduit de Pangi. 
4490. par Mad. de Bon. 2 vol. 1819.
„ 4492. d’Oglou, Mnie. la Ctesse., Le Menr- 
trier ou le donjon de la Chapelle.
2 vol. 1822. '
,, 4493. d’Ouglou', Mine, la Ctesse., L‘In- 
dien en Europe cu Penthousiasme 
de la patrie. 3 vol. 1821.
,, 4494. Olivier Brusson. 2 vol. 1823.
,, 4495. Ourika. 1824.
„ 4498. Picard, L. B., Le Gilblas de la Re­
volution ou les confessions de Lau­
rent Giffard. 5 vol. 1824.
„ 4499. — L’xalt ou histoire de Gabriel De- 
sodry, sous l’ancien regime, pendant 
la revolution et sous Pempire. 4 vol. 
1824. ’
20 Romans, Contes et Nouvelles.
Nr. 4500. Pichler, Mad. C., Coralie ou le dän- 
ger de l’xaltation chez les femmes. 
Trad. libre de Mme. Elise Voiart. 
4 vol. 1820.
„ 4502. Pigault-Lebrun, Tableaux de so- 
citou Fanchette et Honorine. 4vol.
,, 4503. — La sainte Ligue ou la Mouche, 6 
vol. 1829.
„ 4504t — Le Beau-pere et le Gendre ou Pi­
gault-Lebrun et Victor Augier. 2 
vol. 1830.
„ 4505. Porter, Miss, Roche-Blanche ou les 
chasseurs des Pyrenees, trad. de 
Pangi, par Mme. Collet. 5 vol. 1822.
„ 4506. — Octavia. 4 vol. 1822.
,, 4507. Portrait, le, ou la jeune Orpheline. 
Trad. de l’angl par Mme. E. De 
Bon. 4 vol. 1819.
„ 4508. Propiac, Chevalier de, La Soeur de 
St. Camille, ou la peste de Barce- 
lonne, roman historique. 2 vol. 1822.
„ 4511. Raban, A. G., Le Sacristain. 4 vol. 
„ 4512. .— La vie d’un Soldat. 4 vol. 1832.
,, 4513. — Le siege d’Anvers ou amour, gucrre 
et folie. 2 vol. 1833.
„ 4514. Radclifle, Mad. Anne, L'ermite de 
la tombe mysterieuse ou le fantome 
du vieux chateau; trad. sur le ma- 
nuscrit anglais par le Baron de Lan- 
gon. 3 vol. 1822.
„ 4515. R eg n а u 11 - Wa r in , Rosario ou les 
trois Espagnoles. 3 vol. 1821.
„ 4516. Ricard, А , L'Ouvreuse de loges, 
(histoire de 1829). 5 vol. 1832.
„ 4517. Roche, Regina M., Suzanna, ou le 
chateau du Saint-Bernard, trad. de 
Pangi. 2 vol. 1821.
„ 4518. — Le pere coupable ou les malheurs 
de la famille Lewison. Trad. de 
Pangi. 3 vol. 1821.
Romans, Contes ct Nouvelles. 21
Nr. 451.9. Royer, Venezia la bella. 2vol. 1834. 
„ 4520. R о u ss eau, J. J.,Les Confessions. 4 vol. 
,, 4521. Saint-Alme, A., Michel et Christine, 
et la suite. 3 vol. 1823.
„ 4522. Sainte-Beuve, Volupte. 2 vol. 1834.
„ 4523. Salle, E. de, Sakontala a Paris. Ro­
man de moeurscontemporaines. 1833.
„ 4524 a Salmigondis. Contes de toutes les cou- 
4527. leurs. 4 voL 1833.
„ 4528. Salvandy, N. A. de, Islaor, ou le 
Barde chretien, nouvelle Gauloise. 
1824.
„ 4530. — Natalie. 1833.
„ 4531. Sand, G., Indiana. 2 vol. 1832.
„ 4532. — Rose et Blanche. 2 vol. 1833.
,, 4533. — Valentine. 2 vol. 1833.
„ 4535. — Le Secretaire intime, suivi de Me-
telia. — La Marquise. — Lavinia. 
2 vol. 1834.
„ 4536. — Jacques. 2 vol. 1834.
„ 4537. Scenes de la vie militairc, pour faire 
suite au „Lit de Camp“, par l’auteur 
de la Prima Donna et le Garson 
boucher. 2 vol. 1833.
,, 4538. Scott, W., La prison d’Edimbourg. 
Trad. de l’angl. 4 vol. 1821.
„ 4539* — La vision de Don Roderick, le champ 
de bataille de Waterloo, Thomas le 
• Rimeur, Ballades, Mlanges &c. 
Trad. de l’angl. 1821.
„ 4540. — Marmion ou la bataille de Flodden- 
Field. 2 vol. 1820.
„ 4541» — Wawerley. 4 vol. 1822.
„ 4542* — Les Puritains d’Ecosse et le Nain 
mystrieux. 4 vol. 1821.
„ 4543. — Le Lord des lies. 18*21.
„ 4544. — Le lai du dernier Menestrel. 1821.
M 4545. — Le Monastere* 4 vol. 1822»
„ 4546. — L*Abbe, suite du monastcre. 4 vol. 
1822.
2
22 Romans, Contes et Nouvelles.
Nr. 4547. Scott, W., Les aventures de Nigel.
4 vol. 1822.
„ 4548. — Guy Mannering ou l’Astrologue.




— Rob-Roy. 4 vol. 1822.
— La Dame du lac. 2 vol. 1822.
— Le Chateau de Kenilworth. 4 vol.
1822.




—- L'Antiquaire. 4 vol. 1823.
— Le Chateau de Pontefract. 4 vol.
1823.
„ 4555. — Episode des guerres de Montrose 
ou l’Officier de fortune. 2 vol. 1823.






— Pvril du Pic. 5 vol. 1823.
— Mathilde de Rokeby. 2 vol. 1823.
— Ivanhoe. 4 vol. 1823.
—- Quentin Durward ou l’Ecossais а 
la cour de Louis XL 4 vol. 1824.
„ 4561. — Les Eaux de Saint-Ronan. 4 vol. 
1824.
„ 4562. *— Redgaunllet, histoire du 18me siede. 
4 vol. 1824»
— Histoires du temps des Croisades. 
Cont:
„ 4563. — Premiere histoire: Le Connetable 
de Chester ou les Fiances* 3 vol. 
1825.
„ 4564. »— Seconde histoire: Le Talisman ou 
Richard en Palestine. 3 vol. 1825.
„ 4565. —- Woodstock ou le Cavalier, histoire 




-— Le Chateau prilleux. 2 vql. 1832. 
— Robert, Comte de Paris. 4 vol. 1832. 
Sen an cour, Mile, de, Pauline de 
Sombreuse. 4 vol. 1821.
Romans, Contes ct Nouvelles. 23
Nr. 4569. Simon, H., Les deux forgats ou le 
dvouement fraternel; histoire du 
Puy-de-Dome. 2 vol. 1823.
,, 4570. Smith, H., Brambletye - House ou 
Ca valiers et Tetes-rondes. Trad. de 
Pangi. 5 vol. 1826.
4571. Soirees litteraires de Paris, publies par 
Mme. A. Tastu. 1833.
„ 4572. Soulie, F., Le port de Creteil. 2 vol. 
1834. ‘
„ 4574. — Le Vicomte de Beziers. 2 vol. 1834.
,, 4575. Stal-Holstein, Mme.de, Corinne 
ou l’Italie. 2 vol.
„ 4576. — Delphine. 3 vol. 1820.
» 4577. Stendhal, M. de, Le Rouge et le 
Noir. Ghronique du 19me siede. 
3 vol. 1832.
,) 4579. Sue, Eugene, Atar-Gull. 1832.
», 4580. — Plik et Plok. 1832.
„ 4581. — La Coucarach. 2 vol. 1833.
4583. — La Mouche causeüse, pour faire 
suite ä la Coucaracha. 2 vol» 1834.
;, 4584. Surville ou le fils meconnu, par Mme. 
D***. 3 vol. 1823.
,, 4585» Tante la, et la nice. Trad. de l'allem. 
par Mme. de Montolieu. 4 vol. 
1824.
,, 4586. Tercy, Mad., Isaure de Montigny. 2 
vol. 1818.
„ 4587» Thellusson, Mad. de, Clotilde. 1834.
4588» Thorin; M.; Anatolie ou l'incendie 
au milieu des montagnes. 3 vol» 1832. 
ü 4589. Timon-Alceste ou le misanthrope m- 
derne ; roman philosophique par M 
Charlemagne, publi par j, Janin;
2 vol. 1834»
4590. To uc ha rd - L a f о s s e ; G., Le poht 
des soupirs. Episode de la conr du 
Louvre sous Louis Xtll. 2 vol. 
1833;
2*
24 Romans, Contes et Nouvelles.
Nr. 4591. Treiawney, Memoires d'un Cadet 
de famille. Trad. de Fang]. 2 vol. 
1833. .
„ 4592. Vanhove, Mile., Le Cliateau deVal­
mire ou Pauline et Theodore. 2 
vol. 1821.
„ 4593. Veille, la, de Saint Pierre, ou la 
vengeance; trad. libre de l’angl. par 
J. Cohen. 4 vol. 1823.
„ 4594. Vernes-de Luze, Mathilde au Mont- 
Carmel, ou continuation de Mathilde 
de Mme. Göttin. 2 vol. 1822.
„ 4595. Vigny, Comte A. de, Stello ou les 
Diables bleus. 1833.
„ 4596. — Cinq-Mars. 2 vol. 1834.
„ 4597. Viscenti, Julia, Le Chateau du lac 
ou le gnie reparateur. Trad. de 
l’ital. 5 vol. 1819.
„ 4598. Voyage d’un Champenois ä Paris et 
ses aventures, suivi de diverses his- 
toires curieuses. 3 vol. 1820.
„ 4599a Zschokke, H., Les Soirees d’Aarau, 
4600. contes suisses, traduit de Fallern.
2 vol. 1829.
„ 4601a — Contes suisses, trad. de Fall. 2 vol.
4602. 1829.
P о ё s i e S.
Nr. 4604» Hugo, V., Orientales et hallades. 1832.
„ 4605 a — Ödes et poesies diverses. 2 vol. 
4606. 1834.
„ 4607. Lamartine, A. de, Meditations po- 
tiques. 1831.
„ 4608 — Harmonies poetiqucs et religieuses. 
. 2 vol. 1830.
„ 4609. Malherbe, Poesies.
Thtre. 25
T h ё ä t г e.
Nr. 4610. Delavigne, C., Les Enfans d’Edu- 
ard, tragedie. 1833.
„ 4611. Hugo, V., Cromwell, drame. 2 vol. 
1830. '
,, 4612. — Le Roi s’amuse, drame. 1832.
„ 4613. — Marion de Lorme. — Hernani. — 
Drames. 1832.
„ 4614. — Marie Tudor, drame. 1833.
,, 4615. Jesuite, le. Drame par V. Ducange et 
G. de Pixrcourt. 1831.
Repertoire du thtre franais a Berlin. 
Nr. 1 ä 80. Cont:
,, 4616. — Ir. vol. Nr. 1 ä 6. Mes derniers 
vingt sois, vaudev. par M. M. Th- 
aulon et Ramond. — Malvina ou 
un mariage d’inclination, oom. vdv. 
par Scribe. — L’Ambassadeur, сот. 
vdv. par Scribe et Mlesville. — 
Les Moralistes, сот. vdv. par Scribe 
et Varner. — Un dernier jour de 
fortune, eoni. vdv. par Dupaty et 
Scribe. — Les Cuisiniers Diplo- 
mates, vaudev. par Rochefort, Bar- 
thlemi et Masson. 1829.
„ 4617. — 2d. vol. Nr. 7 ä 12. M. Jovial ou 
l’huissier Chansonnier, сот. vdv. 
par Theaulon et Choquart. — Le 
Mariage de raison, сот. vdv. par 
Scribe et Varner. — Le Paysan 
perverti ou quinze ans de Paris, 
pice en trois journes, par The­
aulon. —■ Les premires amours, 
сот. vdv. par Scribe. — Theobald, 
ou le retour de Russie, сот. vdv. 
par Scribe et Varner. — Mme. de 
St. Agnes, сот. vdv. par Scribe et 
Varner. — 1829.
‘26 Theatre.
Repertoire du Thtre franais ä Berlin. 
Nr. 4618. — 3me vol. Nr. 13 а 18. Yelva ou 
l’Orpheline russe, com. vdv. par 
Scribe,Devilleneuve et Desvergers.— 
SimpleHistoire, com.vdv.par Scribeet 
deCourcy.— Leonide ou la Vipile 
de Suresne. — La Somnambule, 
com. vdv. par Scribe et Delavigne. 
— Le Diplomate, com. vdv. par 
Scribe et Delavigne. — 1829.
n 4619. — 4me vol. Nr. 19 ä 24. La Quaran- 
taine, com. vdv. par Scribe et Ma- 
zeres. — Le Cousin Frederic, com. 
ydv. par Emile, Arago et Alexandre. 
— La Lune de miel, vaudv. par 
Scribe, Melesville et Carmouche.— 
La Demoiselle ä marier ou la pre- 
mire entrevue, com. vaudev. par 
Scribe, Melesville et Carmouche. 
— L’Hritire, com. vaudev. par 
Scribe et Delavigne. — Le }ецпе 
Mari, comed. par Mazres. 1829.
u 4620t — 5me vol. Nr. 25 ä 30. Le vieux 
General, com. vdv. par Desvergers 
et Warin. — Le vieux Mari, com. 
vdv. par Scribe et Melesville. — 
La Maitresse, com. vdv. par Mer- 
ville, Leroux et Alexis. — Е^Мац- 
sarde des Artistes, com. vdv. par 
Scribe, Dupin et Varner. — La 
Haine d’une Femme, com» vdv. par 
Scribe. — Les Perroquets de la 
mere Philippe, vaud, par Dartois 
et ***. — 1829. '
ъ 462E — 6me vol. Nr. 31 а 36. — Tony, ou 
les Canards , com. vd. par Brazier, 
Melesville et Carmouche, — An­
geline оц la Champenoise, comed. 
vdv. par Dartois et Leon. — La 
More au bal et la Fille ä la maison. 
Thtre, 27
сот. vdv. par Theaulon. — Marie 
Mignot, сот. historique par Bayard 
et Duport. — Avant, pendant et 
apres, esquisses historiques parScribe 
et de Rougemont. — 1829. -
Repertoire du thtre franais a Berlin.
Nr. 4622. — 7me vol. Nr. 37 a 42. L’ecole des 
Vieillards, сот. par Delavigne. — 
Le nouveau Pourceaugnac , сот. 
vdv. par Scribe et Delestre- Poir- 
son. — La suite d’un bai masqu, 
сот. vdv. par Mad. de Bawr. •— 
Un moment d’imprudence, сот. par 
Wafflard et Fulgence. — Le Pr- 
cepteur dans l'embarras, сот. vdv. 
par Melesville. — Valerie, сот. par 
Scribe et Melesville. — 1830.
„ 4623. — 8me vol. Nr. 43 а 48. La seeonde 
anne ou a qui la faule? Сот. vdv. 
par Scribe et Melesville — Louise, 
ou la reparation, сот, vdv. parScribe, 
Melesville et Bayard. — La Mere 
rivale, сот. par C. Bonjour. — Le 
Matin et le Soir, ou la Fiance et 
la Mariee, сот. par Dartois et Eu- 
gne. — Le Roman d'une heureou 
la folle gageure, сот. parHoffmann. 
— La Semaine des amours, roman 
vaudv. par Philippe et Julien de M. 
— 1830. '
„ 4624. — 9me vol. Nr. 49 а 54. La Manie 
des Places ou la folie du siede, 
сот. vdv. par Scribe et Bayard.— 
Le Monteur vridique, сот. vdv. 
par Scribe et Melesville. — L’Ar- 
tislc, сот. vdv. par Scribe etDupin. 
— Les Irois Quartiers, сот. par 
Picard et Mazcres. — Le Conscrit, 
vaudev. par Merle, Simmonin et 
Ferdinand. — 1831.
28 Thcätre.
Repertoire du thtre franais a Berlin.
Nr. 4625. —• lOme vol. Nr. 55 а 60. La Chatte 
metamorphose en Fein nie, folie-vdv. 
par Scribe et Melesville. — Her- 
nani ou l’honneur castillau, drame 
par V. Hugo. — La Reine de seize 
ans, corn. par Bayard. — L’Actrice
( en voyage, vdv. par M. M.***. —
Ninette ou la petite fille d'honneur, 
com. par Brazier, Carmouche et 
Jouslin. — Philippe, com. vaud, par 
Scribe, Melesville et Bayard — 1830.
,, 4626. — Urne. vol. Nr. 61a66. Ma Place 
et ma Femme, com. par Bayard et 
G. de Wailly. — La fin du mois, 
com. vdv. par Mazercs. — Mon­
sieur Botte, com. vdv. par Ch. Du 
Peuty et de Villeneuve. — Le Ce- 
fibataire et l'homme marie, com. par 
Wafflard et Fulgence — Le Sourd, 
ou l'auberge pleine, com. par Des- 
forges. — Le Parrain, com. par De- 
lestre, Scribe et Melesville. —1830.
„ 4627. — 12me vol. Nr. 67 ä 73. Les deux 
Cousins, com. vdv. par St. Hilaire, 
Lalou et Paulin. -— Le Marquis de 
Pomenars, com. par Mine. S. Gay. 
— Le plus beau pur de la vie, 
- com. vdv. par Scribe et Varner. — 
La Mere et la Fille, com. par Em- 
pis et Mazeres. — J une el vieille 
ou le premier et le dernier chapitre, 
com. vdv. par Scribe, Melesville et 
Bayard. — La Dame et la Demoi­
selle, com. par Empis et Mazeres. 
— Une Faute, drame par Scribe. 
— 1831.
„ 4628. 13me vol. Nr. 74 а 80. La Revanche, 
com. par Roger et Creuz de Bessert. 
— La Separation, corn. par Meles- 
Theätre. 29
ville et Carmouche. — Madame
Lavalette, drame histor. par Barthe­
lemy, Brunswick et Lherie. — Le 
Tartuffe, com. par Moliere. — Ma­
dame Du Barry, сот. par Ancelot. 
— La famille Riquebourg ou le ma­
nage mal assorti, сот, vdv. par 
Scribe. Le Quaker et la Dan- 
seuse, сот.-vdv. par Scribe et Du- 
• port. — 1831.
Repertoire general du theätre franais, 
compose de Tragedies, Comedies et 
Drames, des auteurs du premier et 
du second ordre, rests au theätre 
franais. 67 vol. 1821. Cont:
— Theätre du premier ordre. 
Nr. 4629ä4633. — Corneille. 5 vol.
„ 4634 ä 4638. — Racine. 5 vol.
„ 4639 ä 4641. — Crebillon. 3 vol.
„ 4642 ä 4645. — Voltaire. 4 vol.
„ 4646 ä 4651. — Moliere. 6 vol, 
,, 4652 ä 4655. — Regnard. 4 vol. 












4656 ä 4662. — Tragedies. 7 vol.
4663 ä4679. — Comedies en vers. 17 vol.
4680 ä4693. — Comedies en prose. 14 vol.
4694ä 4695. — Drames. 2 vol.
Suite du Repertoire du theätre franais 
75 vol. Cont:
4696 ä4706. — Tragedies. 11 vol. 
4707ä4712. — Grands-Operas. 6 vol.
4713 ä 4728. — Comdies en vers. 16 vol.
4729 ä4733. — Drames en prose. 5 vol.
4734 ä 4750. — Comedies en prose. 17 vol.
4751 ä4766. — Operas-Comiques en prose. 
16 vol.
4767 ä 4770. — Varietes. 4 vol.
4771. Scott, W., Halidon-Hill, esquisse dra- 
matique, trad. de l’angl. 1822.
30 Melanges, Oeuvres compltes.
Mlanges, Oeuvres coinpletes.
Nr. 4772. Aime-Martin, L.. Lettres ä Sophie 
sur la physique, la chimie et l’his- 
toire naturelle. 4 vol. 1827.
„ 4773ä Boileau, N., Oeuvres. 4 vol. 
4776.
„ 4780. Hugo, V., Litterature et Philosophie 
mles. 2 vol.
,, 4781. La Bruyere, Les Caracteres, suivis des 
Caracteres de Theopraste, trad. du 
Grec par le mme. 2 vol. 1829.
,, 4782. La Fontaine, Oeuvres completes, ornes 
de trente vignettes. 1826.
„ 4456 a Mai st re, Comte X. de, Oeuvres 
4457. completes. 2 vol. 1828.
,, 4783. Montesquieu, Lettres persanes. 1834.
,, 4784. Nuits, les, d’Young, traduction de Le- 
tourneur, suivies de l’lgie de Gray 
sur un cimetiere de Campagne, tra- 
duite par le mme. 2 vol. 1829.
„ 4785 ä Oeuvres de Jean Racine. 5 vol.
4789. (
„ 4790 ä Rousseau, J. B., Oeuvres choisies: 
4791. Ödes, Cantates, Epitres et Poesies 
diverses. 2 vol.
„ 4792. — Emile ou de l’education. 3 
vol.
., 4520. — Les Confessions. 4 vol.
,, 4793 a Sainte-Beuve, С. A., Critiques et 
4794. portraits littraires. 2 vol. 1832.
J o u r n a u x.
Nr. 4795. Magasin pittoresque pour l'anne 1834. 
rn de Vignettes, ler vol. Nr. 1 
а 26.
Livres d’enfance et d’education. 31
Nr. 4796a Musee des familles. 1833—34. 2vol.
4797.
Livres d'enfance et d’education.
Nr. 4807. Barthelemy, J. J. Voyage de jeune 
Anacharsis en Grece. Extrait com- 
plet de cet ouvrage, arrang a l'u- 
sage des jeunes gens qar J. H. Sad­
ler. 2 vol. 1834.
,, 4808. Bernardin de St. Pierre, H., Paul 
et Virginie, suivi de la chaumiere 
indienne. 1824.
„ 4809. Berquin, Idylles, romances et autres 
poesies.
„ 4810a Blanchard, P., L’ecole des Moeurs, 
4812. ou reflexions morales et historiques 
sur les maximes de la sagesse. 3 
vol. 1830. •
„ 4813 ä — Le Plutarque de la jeunesse, ou 
4816. abrege des vies des plus grands 
hommes de toutes les nations, avec 
leurs portraits au nombre ■ de 212. 
4 vol. 1832.
„ 4817 a В oui Hy, J. N, Les encouragemens 
4818. de la jeunesse. 2 vol. 1831.
„ 4819a — Conseils а ma rille. 2 vol. 1834. 
4820.
„ 4821 ä — Contes a ma Fille. 2 vol. 1834. 
4822. ,
,, 4823 a — Le jeunes Femmes. 2 vol. 1831. 
4824. ,
„ 4825. — Contes offerts aux enfans de France. 
1825.
,, 4826. Delafaye-Brehier, Mad, Le Col­
lege incendie, ou les ecoliers en 
voyage. 1823.
32 Livres d’enfance et d’ducation.
Nr. 4827. Delafaye-Brehier, Mad., La Pie- 






— Marguerite, ou la puissance des af- 
fections domcstiques. 2 vol. 1834. 
Depping, Les soirees d*hiver ou en- 
tretiens d’un pere avec ses enfans 
sur le gnie, les moeurs et l’indus- 
trie des divers peuples de la terre. 
2 vol. 1827.
„ 4832 a 
4833.
Edgeworth, Miss, Education fami­
liere ou serie de lectures pour les 
enfans. ler et 2d, vol. Lectures
„ 4834a 
4837.
du premier äge. 1829.
— Le livre des familles , recueil de 
contes, nouvelles et drames; traduit 
de Pangi. 4 vol. 1833.
„ 4838. Flaman ville, Mad., Eugenie ou le 
calendrier de la jeunesse, contenant 




Fre ville, A. F. J., Vie des enfans 
clbres ou modeles du jeune äge. 
2 vol. 1820;
g, 484 t а 
4842.
,, 4843 а 
4846.
Gay, Mad., Scenes du jeune äge. 2 
vol. 1834.
Genlis, Mad.de, Les veillecs du Cha­
teau ou cours de morale ä l’usage 
des enfans. 4 vol. 1826.
„ 4847ä 
4848.




— Les veillees de la Chaumiere. 2 vol. 
1823.
— Les petits Emigres. 2 vol. 1833.
— Thtre d’education. 5 voL
„ 4856. Girard in, Mad. de, Contes d’une 




Guizot, Mad., Nouveaux Contes. 2 
vol. 1823.
— Lettres de famille sur l’education. 
2 vol. 1829.
Livres d’enfance et d’ducation, 33
Nr. 4860 a Jacob, Contes anx petits enfans. 2 
4861. vol. ' 1832.
,, 4862. Langlois, Mad., Les petits Marchands 
ambulans ou l’education de la ne- 
cessite. 1823.
„ 4863. Lettres choisies de Madame de Svign 
avec une prface et de notes gram- 
maticales, pour scrvir a l’education 
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